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PENGEMBANGAN WEBSITE SIRCLO CHAT COMMERCE 
PADA PT KONEKSI NIAGA SOLUSINDO DENGAN 





SIRCLO merupakan penyedia layanan dan software solusi e-commerce 
terdepan bagi bisnis lokal di Indonesia. Salah satu produknya yaitu SIRCLO 
Chat yang terhubung dengan WhatsApp Business API diluncurkan dan 
memfasilitasi transaksi melalui chat room dan pesan respon otomatis. Untuk terus 
memberikan inovasi produk dan layanan, Pada laporan kerja magang ini 
menjelaskan pengembangan dari website SIRCLO Chat Commerce yang dibangun 
menggunakan library React berbasis TypeScript yang sebelumnya telah dibuat. 
Oleh tim Chat Commerce dari SIRCLO pada awalnya telah memiliki fitur utama 
seperti Chat, Create Order, Logout dan AddAddress. Namun seiring berjalannya 
perkembangan release spesifikasi mengharuskan Product Manager atau Product 
Owner untuk melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menambah dan 
memperbaiki fitur seperti Menu Operational Hour dan Auto Chat Reply. Bahasa 
pemrogaman yang digunakan dalam pengembangan Chat Commerce ini adalah 
JavaScript dan TypeScript. 
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